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Stellingen behorende bij het proefschrift
Insulin resistance and atherosclerosis: the role of visceral fat
1. Het verband tussen insulineresistentie en atherosclerose, gemeten met de intima-
mediadikte in de A. carotis communis, wordt grotendeels verklaard door abdominale 
obesitas. (dit proefschrift)
2. De hoeveelheid visceraal vet varieert sterk tussen mensen met dezelfde hoeveelheid 
totaal lichaamsvet en met dezelfde middelomtrek. (dit proefschrift)
3. Veel visceraal vet is een riscofactor voor het ontstaan van insulineresistentie en athero-
sclerose. (dit proefschrift)
4. Met name bij vrouwen hangt visceraal vet sterk samen met insulineresistentie en 
atherosclerose. (dit proefschrift)
5. Een willekeurige meetfout in een uitkomst variabele heeft geen effect op de sterkte en 
richting van het verband, maar vermindert de precisie van de schatting (naar Hutcheon 
et al, BMJ, 2010) 
6. De wereldwijde obesitasepidemie is onevenredig verdeeld binnen en tussen landen 
en dit hangt samen met hoe samenlevingen zijn georganiseerd. (naar Friel et al, BMJ, 
2007)
7. Individuen die geen verhoogde BMI hebben, maar wel een abdominale vetverdeling, 
behoren tot de risicogroep voor hart- en vaatziekten en zouden daarom geïdentificeerd 
en behandeld moeten worden onafhankelijk van hun BMI. (naar Bray et al, Lancet, 2016)
8. Besluiten dat iets een oorzaak is van ziekte is uiteindelijk een oordeel waarin je resul-
taten samenbrengt uit verschillende soorten wetenschap. (Prof. dr. J.P. Vandenbroucke, 
afscheidscollege, 5 juni 2015)
9. Als het niet uitmaakt waar je naar toe wilt, dan maak het ook niet uit welke weg je 
neemt. (naar Lewis Carroll, Alice’s adventures in Wonderland)
10. Soms ontdekt men iets waar men niet naar op zoek was. (naar Sir Alexander Fleming, 
1881 – 1955)
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